





















































































































到 2003年的 180亿美元、2004年的 130亿美元、2005年的 160亿美元。政府大力推动制成
品的出口，但国际市场上的竞争仍然十分激烈。
























澳大利亚外交外贸部发布的 Australia in Brief 费 菲 译





2003至 2004年，澳大利亚政府记录预算盈余 80亿美元——GDP的 1%。2003至 2004





自 1998年起，澳大利亚的年实际 GDP以平均 3.4%的速度增长。近年来，澳大利亚拥





















































前已有 850家报告了商业化成果，其中 250家公司资本增长约 2.4亿美元，400家公司强化
了商业联盟、许可以及协议。



























6.. 蔗糖是澳大利亚主要出口农产品之一。2003至 2004年出口蔗糖约 400万公吨，价
值约 10亿美元。
7. 2003至 2004年园艺产品总产值约 60亿美元。主要园艺产品包括水果和坚果、蔬菜、
葡萄、干果、养殖产品。
8. 澳大利亚渔场在世界最清洁的环境之一中运作。2003至 2004年海产品生产约 267，
000公吨，价值约 21亿美元。
9. 2000至 2001年，澳大利亚林产品营业额价值约 150亿美元。澳大利亚本土森林面
积约 1.63亿公顷，其中约 13%被划分为保护区。
10. 2002至 2003年，澳大利亚食品行业年营业额超过 650亿美元，占当年总零售额的
46%。
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